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MOTTO 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu 
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar” (Al-Baqarah: 153) 
 
“Musibah yang membuatmu mau menghadap kepada Allah lebih baik 
daripadanikmat yang  membuatmu lupa akan dzikir kepada Allah.” 
 
“Kemenanganataukegagalanhari ini bukanlahberarti kemenanganatau 
kegagalan esok hari, Maka tak usah kau menangisi hari kemarin karena 
hidupitu adalah perjuangan” 
 
“I Don’t Stop When I’m Tired, 
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INTISARI 
Tryoutmerupakansuatu mekanisme yang digunakan sebagai sebuah latihan 
bagi siswa sebelum melaksanakan ujian yang sesungguhnya.Saat ini 
tryoutmerupakan sebuah hal yang sering kita jumpai disaat akhir-akhir pendidikan 
baik dari SD, SMP, maupun SMA. Oleh karena itu kegiatan tryout ini sangat 
berpengaruh sekali bagi dunia pendidikan,terlebih bagi para peserta didik yang 
akan melaksanakan Ujian Nasional.  
Teknologi yang semakin berkembang seperti sekarang ini dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai hal terutama dalam meningkatkan mutu dan kualitas 
dunia pendidikan. Salah satu teknologi tersebut adalah dengan memanfaatkan 
aplikasi simulasi tryout ujian nasional mengunakan Node js untuk menunjang 
persiapan siswa - siswi dalam mempersiapkan ujian nasional, serta mempermudah 
pengelolaan ujian bagi pihak sekolah baik dari segi biaya dan efektivitas karena 
masih mengunakan media kertas dan cara yang manual. 
Hasil dari penelitian ini diimplementasikan ke dalam sebuah sistem yang 
dapat menampung banyak soal yang berbentuk bank soal sehingga dalam 
mempersiapkan ujian tidak terlalu sulit.Selain itu sistem secara otomatis 
mengelola nilai yang dihasilkan dari ujian para siswa.Sistem ini dibuat 
menggunakan teknologi Node js serta menggunakan MongoDb sebagai 
databasenya. 
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